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ABSTRACT
ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang komputer 
dewasa ini begitu cepat seiring dengan banyaknya teknologi-teknologi baru yang 
bermunculan. Perkembangan teknologi tersebut  berkembang dengan sangat pesat. 
Contohnya  dalam bidang  aplikasi  informasi, penulis membuat suatu  aplikasi sistem 
informasi, yaitu  sistem informasi kepakaran mahasiswa  yang dapat digunakan oleh 
banyak kalangan yang  membutuhkannya, baik itu mahasiswa  hingga karyawan 
sebuah perusahaan. Kajian yang diangkat dalam  aplikasi sistem informasi  ini adalah 
bagaimana menginput  data-data, membuat tabel mengedit template  dengan 
menggunakan  software  PHP MySQL, xampp, notepad++.  Tujuan dari pembuatan 
sistem informasi  ini adalah  mempermudah dan  mempercepat para  staf dan  dosen 
dalam mencari data kepakaran mahasiswa, aplikasi ini dibuat berbasis web.
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